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El viernes quedaron aprobados por 
unanimidad, en cabildo, los presupues-
tos municipales que han de regir en el 
próximo año. 
Esa obra, producto de un gran es-
fuerzo de voluntad e inteligencia, sig-
nifica halagüeño síntoma de redención 
para nuestra hermosa ciudad, supone 
elocuente prueba de acendrado patrio-
tismo. 
Si bien es cierto que tal labor está 
cuajada de iniciativas del Alcalde de 
Antequera, no lo es menos que en todo 
momento ha sido secundado gallarda-
mente por sus dignísimos compañeros, 
sin distingos políticos. 
Trátase, pues, de una obra común, 
de todo el Ayuntamiento actual. 
Es un airoso, prudente y enérgico 
avance hacia el resurgimiento de la 
población. 
Los puntos esenciales sobre que 
gravita la gran reforma económica, son 
tres: Amparo decidido a la beneficen-
cia; desarrollo de la cultura, y fomen-
to de la higiene. 
Realmente, los tres temas constitu-
yen la nota más simpática que la Cor-
poración Municipal puede abordar. 
Aunque ese presupuesto determine 
unas pesetas más al año para el contri-
buyente, es seguro que esa obra eco-
nómica lleva el aplauso de todos los 
hombres honrados y patriotas. 
Antequera sabe agradecer sobrada-
mente lo que por ella se hace. 
En nuestro número próximo publica-
remos íntegro el presupuesto. 
pot3 La salud pública 
El diario liberal madrileño, E l I m p a r c i a l , 
dice bajo el título que encabeza estas líneas: 
«Con motivo de las disposiciones dicta-
das por la superioridad relativas a matade-
ros, sobre iodo relacionadas con lo que se re-
fiere al sacrificio de cerdos, son muchos ios 
que se han decomisados inquinados, orde-
nando su inutilización. 
Ayer mismo, en el matadero de Canillas, 
bajo la presencia del inspector provincial de 
Sanidad, se han inutilizado dos, que, cum-
pliendo las ó rdenes que se habían dado, esta-
ban ya separados y señalados para remitirlos 
a quemadero. Cuando llegó el inspector pudo 
por sí mismo comprobar la existencia de la 
triquina por las preparaciones microscópicas 
que ya el veterinario de la localidad había he-
cho.» 
En Granada aparecieron en el año anterior 
ext raños casos de disentería y fiebres, cuya 
causa ignorábase , pero produjo grandes ex-
tragos, y parece que con motivo de ciertos 
experimentos, aver iguóse que tales enferme-
dades provenían de haber comido carne de 
cerdo inquinada. Es lo más probable que en 
Antequera se esté comiendo diariamente, y 
varias enfermedades que se sufran, tengan en 
ello su origen. Hace pocos dias que se des-
cubrió un cerdo triquinado en uno de los es-
tablecimientos de la calle de los Duranes. Ei 
dueño ignorábalo. Se quemó la carne que 
quedaba por vender; pero, y la vendida! Eso 
es horrible, y nunca será bastante alabada la 
resolución de que se sacrifiquen en el mata-
dero los cerdos destinados a la venta pública, 
con reconocimiento facultativo. 
Se encuentra en esía población D. Gabriel 
Savater viajante de los Grandes almacenes de 
A la ville de P a r í s de Granada el cual trae 
los más extensos surtidos en novedades para 
vestidos. Abrigos.Capas, Manferíanes y toda 
clase de confecciones. 
Previo aviso, pasará a domicilio. 
HOTEL UNIVERSAL 
SESION MUNICIPAL 
Preside e! Sr. León Motía y asisten los 
señores Casco García, Jiménez Robles.Rosales 
Salguero, Luna Pérez, Ramos Gaitero, García 
Gálvez, Ramos Herrero, Rojas Pareja (A. y F.) 
Conejo Pérez, Paché de los Ríos y Alvarez 
Luque. 
Es leída y aprobada el acia de la anterior. 
Orden del dia. 
Se acuerda no mostrarse parte el Ayunta-
miento en causa que se instruye por daños y 
hurto de aguas, sin renunciar a la indemni-
zación que corresponda. 
Se lee una solicitud de D. Mariano Ortega 
Cerón pidiendo se le nombre médico titular 
interino de Villanueva de la Concepción, y, 
abs teniéndose los liberales, se acuerda de 
conformidad a lo solicitado. 
Es aprobado el pliego de condiciones 
para la venta en subasta de fincas dei Pósi to . 
Se acuerda costear matrículas y libros a 
los alumnos del Colegio de San Luis Gonzaga, 
Juan Barón Machuca, Rafael Rodríguez Reina 
y Manuel Suárez Delgado, que disfrutan 
becas del Ayuntamiento, y carecen de bienes, 
en absoluto. 
A propuesta del Sr.Luna Pérez se determi-
na que una vez que dichos alumnos aprueben 
las asignaturas, devuelvan los textos al cole-
gio para que puedan ser utilizados por otros 
alumnos. 
Son aprobadas varias cuentas de gastos. 
El Sr. León Motta manifiesta que se han 
reunido la Comisión de Hacienda y varios 
Concejales liberales, y que de común acuerdo 
se han introducido algunas ligeras refonjias en 
el proyecto de presupuestos, cuyas modifica-
ciones constan en una ampliación del dicta-
men que la Comisión expresada somete 
a la Corporación. 
Se dá lectura a la ampliación del dictamen 
que presenta la mencionada Comisión, siendo 
aprobado el presupuesto por unanimidad, 
Y se levanta la sesión. 
La leche adulterada 
Es una verdadera infamia la que rea-
lizan algunos churreteros o revendedores 
de leche de cabra. Más qoe infamia, es un 
cr imen. . 
El teniente alcalde Sr. J iménez , acom-
p a ñ a d o del personal facultativo necesario, 
ha podido comprobar que en alguno de 
los puestos de reventa se expend í a el a r t í -
culo con el noventa por ciento de agua. 
¡Cabe mayor in iquidad! ^Qué consecuen-
cias ha de tener ello, para el pobre enfermo 
que por p resc r ipc ión facultativa necesite 
alimentarse con determinado n ú m e r o de 
litros de leche, y resulte que es agua blan-
queaba lo que toma? Ei lector puede 
calcularlo. 
Es preciso que si reincide esa gente en 
robar al púb l i co , den con sus huesos en la 
cárce l . Es un delito lo que realizan. 
y . DE TEATRO :•: 
En la gran campana teatral que la C o m -
pañía de Manrique GÜ ha venido desarro-
llando en Algeciras, ha obtenido como no 
era menos de esperar, un éxito asombroso. 
Buena prueba de ello es, la solicitud que ha 
recibido la empresa del Sa lón Rodas, de la 
de aquella otra Ciudad, para que consienta 
que dicha compañ ía dé unas funciones más 
ante aquel públ ico, aplazando el debut en 
este teatro para ei jueves 29 dei actual. 
La Empresa antequerana, ha accedido 
con gusto a esta petición y se congratula del 
éxito de la compañ ía en Algeciras, pues ello 
es una seguridad más , de que tanto las obras 
como los artistas son excelentes. 
Por la hoja repartida al púb l ico , habrán 
sabido interpretar los aficionados el móvil 
del aplazamiento, y esto, es m á s que sufi-
ciente para estimularles y que acudan a en-
grosar el ya numeroso abono con que cuen-
ta la Empresa a cuyo efecto queda abierto 
éste hasta el p róx imo miércoles 28. 
Según noticias, la obra seña lada para el 
debut de la compañ ía en la noche del jueves, 
es la ían representada y aplaudida de todos 
los públicos, titulada E l G r a n Galeoto en 
la que se distinguen notablemente el señor 
Manrique y el actor de carácter Sr. Martí. 
En el debut y noches sucesivas, podrá el 
públ ico apreciar que llevo razón al sostener 
que la compania c ó m i c o - d r a m á t i c a que d i r i -
je Manrique Gi l , es de las mejores que c i r -
culan por E s p a ñ a . 
ESTESAV^C 
La salud pública 
Dobe ser la p r e o c u p a c i ó n de toda au to -
r idad de prestigio. 
Vamos a reproducir e! bando dictado 
hace pocos dias por el Alcaide de Granada, 
y en él e n c o n t r a r á n nuestros lectores, me-
didas r i g u r o s í s i m a s . K l Reglamento del 
matadero, que ha de regir a q u í desde p r i -
mero de Enero, con contener excelentes 
resoluciones para g a r a n t í a dei vecindario, 
aunque a ciertos traficantes poco escrupu-
losos íes parezca perjudicial para sus inte-
reses, pueden ver que es a ú n blando en sus 
rigores, comparado con el siguiente bando 
publicado en Granada. 
Dice así: 
La matanza de cerdos 
« i.ü Desde la fecha de este edicto, y 
mientras se habil i ta un matadero de cerdos 
queda provisionalmente autorizada la car-
n izac ión de cerdos en esta capital , dedicada 
a la venta en fresco y salazones, hasta el 
dia 15 de A b r i l de ig iS-
« 2.0 Los que se dediquen a la confec-
ción de embutidos, h a r á n la matanza des-
de el dia i.0de Noviembre p r ó x i m o hasta 
el 31 de Marzo de 1916, no -quedando a la 
venta los productos de su fabr icac ión , has-
1 ta 20 dias d e s p u é s de haberse verificado 
aq uél la . 
« 3.0 No se permite por razón de h i -
giene, la i n t r o d u c c i ó n diaria de m á s cer-
dos que los que se destinen inmedia tamen-
te ai degüel lo para el abasto p ú b l i c o . 
« 4 . ° Quedan obligados todos los que 
se dediquen al ejercicio de la industr ia 
comprendida en los n ú m e r o s 1 y 2, a poner 
en conocimiento de esta Alca ld í a con la 
an t i c ipac ión debida, el sitio en que se veri-
fiquen las matanzas y d e m á s operaciones 
de e l a b o r a c i ó n , (que solo s e r á n permitidas 
en el inter ior de las casas), para que reco-
nocidos los Mataderos se puedan expedir 
por los veterinarios municipales la corres-
pondiente a u t o r i z a c i ó n , si aquellos se ha -
llan con las condiciones h ig i én i ca s debidas, 
sin cuyo requisito no les será permi t ido 
ejercer dichas industrias. 
« 5.° No p o d r á precederse ai sacrificio 
de cerdos, si antes no han sido reconocidos 
en vivo por los s e ñ o r e s veterinarios m u n i -
cipales, a cuyo efecto lo h a r á n saber a esta 
Alcaldía para el cumpl imien to de este 
servicio. 
« 6 . ° Una vez sacrificados los cerdos, 
se rán reconocidos en canal por dicho per-
sonal facultativo, el cual recojerá muestras 
de la carne del diafragma, m ú s c u l o s de los 
ojos, de la m a n d í b u l a , de los intercostales 
y de la nuca, en los puntos que se hacen ya 
tendinosos, que s e r á n transladadas al L a -
boratorio Micrográf ico , donde se procede-
rá a su inves t igac ión , no p e r m i t i é n d o s e la 
venta de la carne y productos del cerdo re-
conocido, sino hasta que por el s eño r ins -
pector veterinario, se expida la oportuna 
ce r t i f i cac ión . 
« 7.0 A l part icular o al industr ia l que 
proceda con ocu l t a c ión o e n g a ñ o para evi -
tar el reconocimiento, se le i m p o n d r á el 
m á x i m u m de mul ta , sin perjuicio de pasar 
el tanto de culpa a los Tr ibunales de Jus-
ticia. 
« 8.° Desde la fecha de este edicto, 
todos los dias, incluso los festivos, de doce 
a tres de la tarde, se p rocede rá ert el Labo -
ratorio Micrográf ico mun ic ipa l , al recono-
cimiento de las carnes de los cerdos que se 
sacrifiquen dentro y fuera de la pob lac ión , 
por los veterinarios municipales, así como 
de las muestras que presenten los par t i -
culares para los efectos legales que proce-
dan. 
« 9.0 Solo se permite la i n t r o d u c c i ó n 
de carnes muertas en reses enteras y sin 
visceras, a t e n i é n d o s e estrictamente en este 
punto a ío que dispone respectivamente 
las Ordenanzas municipales y la Real o r -
den de 12 d e i u n i o de 1901. 
« 10.0 No podrá precederse a la c a r n i -
zac ión de cerdos, tanto en esta capital co-
mo dentro de su t é r m i n o , sin que previa-
mente se haya obtenido de esta Alca ld ía 
el opor tuno permiso, previo pago del a rb i -
tr io munic ipa l c o r r e s p o n d i e n t e . » 
D E S G R A C I A 
En Francia ha fallecido, a los 46 años de 
edad, el hermano mayor de nuestros queridos 
amigos los Sres. Laude Bouderé . 
Se ha dicho había sucumbido víctima de 
heridas recibidas en la campaña, y no es 
cierto. Ha muerto, casi repentinamente, a 
causa de enfermedad cruel y rápida. 
El finado deja cuatro hijos pequeños . 
Era muy estimado en la ciudad en que 
ha fallecido, en donde desempeñaba el cargo 
de primer teniente de Alcalde. 
Reciba su distinguida familia nuestro 
sincero pésame. 
- Así se hace ~ 
En pocos dias han sido quemadas dos 
reses tuberculosas en el matadero púb l i co . 
Por cierto, que una de ellas venía desde 
Archidona recomendada nada menos que 
por un veterinario de aquel pueblo. 
^Qué tai? 
Muy bien, por nuestros inspectores! 
Tenemos entendido que la otra res 
era de un seño r cuyo nombre ignoramos, 
que pro tes tó de que se la quemaran. Era 
menester habérse la hecho comer a él y a 
su familia a ver q u é tal les resultaba. De 
manera que a ese caballerete, sea quien 
fuere, le impor ta un bledo que ei púb l i co 
coma carne tísica, con tal de recojer él las 
pesetas* ¡Y es fácil que luego se postre ante 
el S e ñ o r dei Mayor Dolor como un santo 
O DE ANTEO 
Dos palabras sobre 
un incidente 
En la anterior semana, recibimos un co-
municado de D.José Saavedra, que, aunque 
no nos cons iderábamos obligados a insertar, 
porque en nuestras columnas no se había 
molestado a dicho señor y no cabía la rectifi-
cación por tanto, decidimos,por consideración 
especial hacia el comunicante, darlo a la pu-
blicidad el domingo últ imo, añadiendo por 
nuestra cuenta unas lineas; mas la extensión 
de espacio necesario para dar cabida a la re-
sena de la sesión municipal, que ocupó la 
primera plana, evitó que pudiera entrar en 
máquina tanto e! suelto referido, como otros 
varios algún interés, p ropon iéndonos i n -
sertarlos desde luego en este número . Pero el 
Sr. Saavedra, impaciente en sumo grado, cre-
yó del caso acudir a otro periódico para pu -
blicar su comunicado, alegando que en H E -
RALDO no se le había dado cabida. No nos 
conoce bien el Sr. Saavedra, ni ha sido justo 
ai formular ta! apreciación. Ya está hecha; él 
ha obrado como a bien ha tenido, y nosotros 
no entramos a censurar su conducta, aunque 
la lamentamos. La publicación, pues, del co-
municado del Sr. Saavedra, no tiene ya obje-
to en estas columnas. 
Ahora bien: cuanto dijimos en nuestro 
artículo dé fondo del penúl t imo domingo so-
bre el Matadero público, lo mantenemos en 
todas sus partes, sin quitar ni una comita; 
cuanto afirmamos, sostenemos desde la pr i -
mera a la última sílaba, pues vamos tras un 
ideal, el bien de Antequera, la garantía de 
que la salud del vecindario no corra peligro 
en cuanto se relacione con los servicios de-
pendientes del Ayuntamiento. 
Dijimos que en el Matadero de Anteque-
ra se han venido sacrificando reses a las cua-
les se les separaba la parte atacada de tubé r -
culos, pon iéndose a la venta la restante car-
ne, y que eso no lo admite la ciencia moder-
na. Dijimos eso, y no solo nos ratificamos en 
ello, sino que hemos de añadir algo muy inte-
resante: En las reuniones celebradas en la 
Alcaldía para la reforma del reglamento del 
Matadero, se hubo de discutir precisamente 
si, como venia hac i éndose , se aprovechaba 
la parte de res no atacada de tubérculos y se 
quemaba la región tuberculizada, o si la refor-
ma había de obligar a la cremación de toda la 
res, aunque los tubérculos estuvieran conte-
nidos en una parte solamente,y el Sr. Alcalde, 
-secundado por todos los ediles tanto conser-
vadores como liberales, hubieron de entender 
que había que obligar a la total cremación, 
robus tec iéndose este unánime criterio con el 
del Sr. Inspector de higiene, D . José Aguila 
que asistía a la reunión, aduciendo por cierto 
esté señor, argumentos científicos. 
Y precisamente quien hubo de plantear 
este tema, fué el Sr. Saavedra, que era uno 
dé los reunidos. 
Conste así; y esta referencia que hacemos, 
está autorizada por D. José León Motta, A l -
calde de Antequera. 
Sentado todo ello, hemos de preguntar 
nosotros: ¿En qué párrafo, en qué concepto 
de nuestro articulo de referencia, se atacaba 
la honorabilidad, el prestigio y el respeto que 
merece el Sr. Saavedra? En ninguna parte. 
Tenemos una idea tan elevada de esa hono-
rabilidad y de ese prestigio profesional, que 
nos considerar íamos honrados al defenderlo 
si en algún momento se viera mal tratado. 
Pero es que el Sr. Saavedra, inspector del 
Matadero durante muchos años , ha venido 
ateniéndose a lo que para él era una ley, cual 
es, el reglamento del establecimiento, como 
ocurriera, por ejemplo, a los inspectores del 
de Málaga hasta que fueron implantadas allí 
las nuevas disposiciones, y entre ellas, la de 
cremación total del bicho atacado, aunque 
fuese levemente, de tubérculos , disposición 
que se adop tó , según tenemos entendido, por 
iniciativa del Sr. Rosado, Inspector provincial 
de Sanidad. ^Faltaron aquellos a su deber? 
No. ¿Ha faltado aquí el Sr. Saavedra? Tampo-
co. Solo una legislación anticuada y en com-
pleta oposición a los principios que vá esta-
bleciendo la labor constante de los sabios, ha 
sido cáusa de todo ello. 
No ha tenido, pués , D . [osé Saavedra mo-
tivo alguno para salir con ese inoportuno co-
municado, del cual no podemos recoger cier-
tos conceptos, porque la ancianidad de ese 
señor, y el gran afecto que de antiguo le pro-
fesamos, significan para nosotros un obs tácu-
lo, irreductible. Damos por terminado este 
asunto. 
La carretera 
de Antequera a Alora 
Contestando a la petición que telegráfi-
camente formulara el Sr. León Motta a los 
Excmos. Sres. Ministro de Fomento y Go-
bernador Civi l de la provincia, para que se 
procediera a la inmediata reparac ión de la 
carretera de esta Ciudad a Alora, cuyo esta-
do de intransitabilidad, especialmente en el 
trozo comprendido entre esta Ciudad y el 
Valle de Abdalaj ís^es de todos conocido, ha 
recibido el Alcalde los siguientes telegramas: 
Del Ministro de Fomento: 
«Tendré presente intereses expresados 
»te legrama relativo deplorable estado carre-
r e r a desde esa Ciudad a Alora y celebraré 
»hallar medio de complacerle poniendo reme-
»dio, s egún interesa, tan pronto la Jefatura 
»Ínforme. 
Del Gobernador Civi l : 
«Me complazco en contestar su telegra-
»ma de hoy, manifestándole que en vista del 
»mal estado de la carretera a que se refiere se 
»ha redactado por la Jefatura de Obras pu-
b l i c a s el correspondiente proyecto de repara-
»ción, que en plazo breve se remitirá a la su-
»pe r iondad para su ap robac ión . 
»Le saludo afectuosamente. 
Como se vé, pronto será un hecho la re-
paración de esa carretera, con lo cual, sobre 
remediarse en lo posible la crisis obrera que 
actualmente padece esta población, queda rá 
restablecido el tráfico con el Valle de Abda-
lajís, casi interrumpido hoy por el mal estado 
de la carretera. 
En la capital de Córdoba donde ha-
bitan ios señores de Vergara, han pasado por 
el profundo dolor de ver morir a su primer 
hijito. 
A l citado matrimonio así como al querido 
amigo D. Manuel Vergara y familia le 
expresamos el más sentido pésame. 
Nos alegramos 
A ultima hora del pasado domingo, y 
cuando yá estaba terminado nuestro numero, 
recibimos la agradable noticia de que el Re-
caudador de contribuciones de esta Zona 
D. José F á b r e g a s , había regresado de M á l a -
ga completamente restablecido de la grave 
dolencia que le ha tenido alejado de esta 
Ciudad, buen espacio de tiempo. 
Nos alegramos sinceramente, a la vez 
que sentimos bastante no haber podido dar 
la noticia a su debido tiempo. 
* 
* * 
S e g ú n nos informan, ha experimentado 
alguna mejora en su dolencia, nuestro res-
petable amigo el médico D . José Acedo O l -
medo. Vivamente deseamos cont inúe el 
alivio. 
Viajeros . 
A disfrutar de la licencia concedida a los 
alumnos de la Academia de Infantería, ha lle-
gado a ésta nuestro querido amigo, el joven 
cadete D . J o s é Casaus Arreses-Rojas. 
* 
También ha regresado, restablecido de la 
enfermedad que le retenía en la misma Aca-
demia, el apreciado amigo nuestro D . Her-
menegildo Gonzá lez Piaya. 
Se encuentra entre nosotros, el distingui-
do paisano nuestro D . Luis Moreno, Secre-
tario particular del Excmo. Sr. Marqués del 
Vadi l lo . 
Natalicios. 
D.a Josefa de la Cámara , distinguida es-
posa de nuestro querido amigo D . Manuel 
García Berdoy, ha dado a luz un hermosa 
niño. 
:* * 
También ha dado a luz felizmente un 
robusto niño, D.a Trinidad Castilla Granados 
esposa de nuestro particular y querido amigo 
D. Luis García Talavera. 
* * 
Igualmente v é . a u m e n t a d a su familia con 
una preciosa niña, D, Teodoro Sánchez 
Puente. 
Damos nuestra cordial enhorabuena a las 
respectivas familias. 
P é r d i d a . 
El domingo once del corriente se ext ravió 
en la carretera de la Fábrica de Azúcar , una 
cartera de piel negra, de señora , que contenía 
varios pañuelos , algunas monedas y una 
llave. 
La persona que la haya encontrado puede 
devolverla en la imprenta de éste per iódico, , 
y será gratificada. 
Accidentes del trabajo. 
Manuel Torres Cabrera, de 25 años , al 
proceder al montaje de una prensa, resbaló 
y cayóle una de las columnas sobre un pié, 
contus ionándole . 
* * 
Manuel Aiyón López, guarda-freno de los 
Ferro-carriles andaluces, tuvo la desgracia 
de que al ir a enganchar un wagón con otro, 
fué cogido entre los topes sufriendo una 
concusión en el lado izquierdo del tórax con 
hundimiento de las costillas 6.a y 7.a y con-
gestión pulmonar, siendo calificadas todas 
las heridas de pronóst ico grave. 
Riña, 
Muy cerca de Villanueva de la Concep-
ción, riñeron por antiguos resentimientos, los 
labriegos Antonio Calderón Pérez y José 
Santos Guerrero resultando este úl t imo con 
graves heridas en la cabeza y brazo izquierdo, 
que le produjo su adversario con un escardi-
llo, de cuyas heridas fué curado en este Hos-
pital donde q u e d ó encamado. 
La guardia Civi l de aquel puesto, detuvo 
al agresor, y dió conocimiento del hecho al 
Juzgado de Instrucción de este partido. 
Multas . 
Por expender un kilo de lomo con falta 
de 40 gramos, ha sido multado en diez pese-
tas, Juan Palacios Martínez. 
. ' . • * * 
También le ha sido impuesta una multa 
de una peseta, a Sebast ián Prados Martos 
que vendió un kilo de uvas con falta de 
20 gramos. 
EGLMNTO DEL pÁDERO 
( C o n t i n u a c i ó n . ) N ú m . 3. 
de la Alca ld ía ; pero d e b e r á practicarse el 
reconocimiento facultativo, sa t isfaciéndose 
el correspondiente derecho por este sí h u -
bieran de destinarse los cerdos o parte de 
ellos a la venta, aunque sean particulares 
los compradores. 
A r t . 34. Muertas las reses se p rac t i ca rá 
por el Inspector Veterinario un segundo 
reconocimiento para conf i rmar definitiva-
mente el estado de salubridad de las carnes 
y despojos; si de este e x á m e n resultase la 
necesidad de quemar algo, i n s t r u i r á al 
Admin i s t r ado r para que así lo ordene. Del 
acto se e x t e n d e r á n certificaciones firmadas 
por ¡os Veterinarios en el l ibro destinado 
al efecto, d á n d o s e copia al interesado si 
la exigiere. 
Cuando se determine la c r e m a c i ó n de 
alguna res o parte de ella se notif icará con 
urgencia al propietario o su representante 
el cual en el acto de la notif icación mani -
festará que está o no conformo con el ju ic io 
pericia! del Inspector, 
Si el interesado no se conformare con 
dicha d e t e r m i n a c i ó n , p o d r á nombrar un 
Veter inar io que por su parte y previa 
a u t o r i z a c i ó n de la Alcaldía verifique un 
nuevo reconocimiento; v en caso de no 
hallarse conforme los dos per¡tos,el Alcalde 
des igna rá un tercero que d i r i m a la dis-
cordia. 
En la Sec re t a r í a Munic ipa l se p o n d r á 
de manifiesto el expediente que se instruya 
con tai objeto a fin de que pueda exami-
narlo antes o d e s p u é s de los reconoci-
mientos. 
Los honorarios que devenguen por el 
reconocimiento y cer t i f icación los Veter i -
narios que nombren los interesados, se 
a b o n a r á n por éstos . Los del tercero en dis-
cordia se p a g a r á n t a m b i é n por los ganade-
ros cuando el ju ic io resulte conforme con 
el del Inspector. En otro caso se r án satis-
fechos por éste funcionario. 
A r t . 35. Los cuartos en que se dividan 
las reses d e s p u é s de reconocidas, se rán 
marcados con marca de fuego o con tinta 
indeleble por medio de un sello que va r i a rá 
de vez en cuando y c u s t o d i a r á siempre e! 
Admin is t rador . Se s e ñ a l a r á del mismo 
modo en ¡os lados derecho e izquierdo el 
ganado que se env íe a los puestos púb l i cos 
sin ser cuarteados. 
A r t . 36. N i las carnes ni los despojos 
p o d r á n sacarse del Matadero hasta d e s p u é s 
del e x á m e n a que se refiere el a r t í c u l o 34. 
A r t . 37. Si por v i r t ud de lo consigna-
do en la letra B del C a p í t u l o I V resultara 
la necesidad de extraer de las reses alguna 
parte considerada como insalubre, el com-
prador t e n d r á derecho a la baja correspon-
diente; ésta, que nunca será arbi t rar ia sino 
apreciada por el perito, c o r r e r á a cargo del 
vendedor. 
. A r t , 38. Siendo el Oficial mayor y los 
matarifes, respectivamente responsables 
de todas las operaciones, queda prohibida, 
por regla general Ja i n t e r v e n c i ó n en ellas 
de toda otra persona. 
A r t . 39. Verificado el peso de las reses 
para fijar el adeudo, s e r á n trasladadas a 
los carros que hallan de conducirlas fuera 
del local, sin pe rmi t i r que en el estableci-
miento quede ninguna res de un día para 
otro. 
A r t . 40. Inmediatamente d e s p u é s de 
practicados el degiieilo, ex t r acc ión de los 
despojos y reconocimientos macro-micros-
cópicos en el ganado de cerda cuvas opera-
ciones se rán continuadaSjSe p rocede rá a su 
peso. 
A r t . 41. Las operaciones de llevar las 
reses al peso, y transportarlas hasta los 
carros en que los d u e ñ o s hayan de repar-
tirlas, s e r án ejecutadas por los operarios 
de la casa en el ganado vacuno lanar y 
c a b r í o , y por el personal de aquellos cuan-
do se trate de cerdos. 
Ar t . 42. Los vientres, de spués de la-
vados, se s a c a r á n en cestas de zinc y la 
sangre l iquida o coagulada en tarteras del 
mismo metal con sus correspondientes 
tapaderas. 
A r t . 43 . ' Si por cualquier incidente 
imprevisto ocurriese que no pudiera ver i -
ficarse la matanza, a las horas prefijadas, 
el Admin i s t r ado r de acuerdo con el Inspec-
tor Veter inario de servicio, a d o p t a r á las 
medidas oportunas s egún lo reclamen las 
circunstancias del caso para que el p ú b l i c o 
no carezca de a r t í c u l o tan preciso. 
A r t . 44. Queda prohibida U entrada 
en las dependencias de la casa Matadero a 
toda persona ajena a los trabajos que exigen 
las diversas] operaciones Je la matanza 
a d m i t i é n d o s e lodos los empleados en cuan -
to sean necesarios y las personas au tor iza -
das para hacerlo. La resposabilidad de 
todas las mencionadas operaciones será 
exclusivamente de los matarifes de la nave> 
y , por tanto, n inguna otra persona p o d r á 
intervenirlas. 
A r t . 46. Del peso de las reses se reba-
j a r á por r a z ó n de enjugue u oreo: 
Del ganado vacuno el 5 por ciento de 
su peso, deducido inmediatamente de 
verificada la matanza, no por res n i por 
cuartos sino por el conjunto que presente 
cada cabeza de partido o d u e ñ o de res; 
del lanar y c a b r í o un k i log ramo cuando 
el peso de cada res sea de diez;y quinientos 
gramos, cuando el peso sea menos; del de 
cerda dos ki los por cabeza, 
C A P I T U L O I V 
E n f e r m e d a d e s y a l t erac iones que d a n l u g a r a l a 
i n u t i l i z a c i ó n total o p a r c i a l en 
todas l a s e spec ies . 
INUTILIZACIÓN T O T A L . 
A . 
I 
A r t . 46 Se i m p o n d r á en las reses que 
padezcan las enfermedades infecto-conta-
giosas siguientes: 
Ti fus . —Viruelas.— Rabia .—Tuberculo-
sis en todas sus formas.—Meningitis cerebro 
e s p i n a l . — T é t a n o s . — M a m i t i s contagiosa de 
(Cont inuará . ) 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Otro problema a resolver 
por los hombres patriotas 
L A PAVIMENTACIÓN 
E L ASPECTO SANITARIO 
En líneas generales hemos hablado ya de 
la influencia que la pavimentación de una 
cUidad ejerce en su estado sanitario, especial-
mente en cuanto se refiere a las enfermedades 
•contagiosas y epidémicas, las de carácter 
miasmático, que pueden ser evitadas con un 
buen régimen de higiene. Para que el lector 
pueda formar más exacto juicio, hemos de 
apuntar algunas ideas acerca de la relación 
íntima que existe entre la salubridad de una 
ciudad y el pavimento de la misma. 
Es el suelo el receptáculo y sostén de la 
putrefacción, y ésta el medio natural de con-
servación y multiplicación de los gérmenes 
infecciosos. Los elementos esenciales para 
que estos existan son el aire y el agua. La fal-
ta de uno de los dos, hace que los gér-
menes queden inertes. 
Entre íes residuos de infinitas clases que 
caen sobre las vias de una población, los 
más dignos de atención son los detritus orgá-
nicos, los residuos de la vida vegetal y ani -
mal, que forman una masa enorme de mate-
rias orgánicas , las cuales, a favor de las l l u -
vias y los riegos, ganan las primeras capas 
del terreno, donde, en contacto con el aire 
del suelo, sufre una combust ión lenta, irre-
sistible, más enérgica aún que (a del fuego. 
La reacción que caracteriza esta unión del 
aire, el agua y las materias orgánicas, en las 
capas telúricas superficiales,es una oxidación, 
una combust ión lenta, que recibe los nom-
bres de putrefacción y fermentación, y que 
se traduce, en definitiva, en disminución del 
ox ígeno y aumento del ácido carbónico. 
Este gas da el criterio de la insalubridad 
del suelo, como dá el de la atmósfera. Es el 
testigo de las peligrosas operaciones que ex-
pontáneamente se verifican en el seno de la 
tierra que sustenta nuestras viviendas, ha-
ciéndolo apto, lo mismo que a éstas, para fa-
vorecer el progreso de las infecciones ep idé-
micas. 
La insalubridad del suelo crece con su ca-
pacidad de absorción del aire y del agua. Si 
se disminuye la capacidad de absorción del 
suelo para aquellos elementos, aumentamos 
la salubridad de la ciudad. Sise anula aque-
lla capacidad, se resuelve por completó el 
problema sanitario. 
Tiene una importancia tan enorme para 
la salud pública la infección del suelo en 
nuestras ciudades, que según el ilustre higie-
nista Pettencofer, *los residuos de todas cia-
ses, procedentes de los desechos de la vida, 
que en pequeñas dosis y a cada instante se 
filtran en el terreno, equivalen en el año a la 
i n h u m a c i ó n de la cuar ta par te de los i n d i 
viduos que componen la p o b l a c i ó n . » En vir-
tud de tales consideraciones, ^cuál es, en re-
sumen, el problema que la higiene moderna 
plantea a la ingeniería en el estudio de la pa-
vimentación de las ciudades? 
Sencillamente,e'l de impedir que el aire o el 
agua, o los dos elementos, penetren en el te-
rreno, o por lo menos, disminuir todo lo posi-
ble esta absorc ión. 
La higiene preconiza los pavimentos im-
permeables y fácil y rápidamente lavables, y 
desecha, en absoluto, todos aquellos que no 
reúnan estas condiciones. 
La higiene no puede fijarse en las pen-
dientes, ni en las cargas, ni en la intensidad 
del tráfico. *Yo—dicea la ingenier ía—necesi-
to un pavimento impermeable, un pavimento 
continuo. Dentro de esta condición esencial, 
es tudiad que has de colocar en cada caso, 
atendiendo a otras condiciones.» 
Si el insigne higienista, diera una vuel-
tecita por Antequera, población importante 
de España , mayor que multitud de capitales 
de provincia, y observara que la pavimenta-
ción está constituida por arrecifes, diria con 
razón sobrada que por algo no estamos lejos 
de la salvaje morisma, aunque nos presentára-
mos a él vestidos a la europea y mirándonos 
de cuando en cuando los zapatitos blancos. 
A L M A R G E N D E L A G U E R R A 
Segunda interviú 
Terminado que hubimos el café, me 
ofreció un cigarro y 
— ¿ E n q u é puedo servirle?—me pre-
g u n t ó . 
— D e s e a r í a — l e c o n t e s t é — c e l e b r a r con 
usted una conferencia... una in t e rv iú como 
modernamente se dice. 
— Puede preguntar cuanto desee. 
—Gracias;empiezo: ¿ C r e t usícu que las 
águ i l a s imperiales, a l c a n z a r á n la victoria 
definitiva? 
= N ó señor . 
—¿Y en q u é funda V . su rotunda nega-
tiva? 
— En que los alemanes^ luchan contra 
los ingleses, y no hay fuerza humana ca-
paz de quitarse un inglés de encima, 
— S e g ú n eso, ¿s iente s i m p a t í a s por los 
ingleses? 
— A l contrar io; los odio; los ingleses, 
son m i pesadilla, mi sombra, m i obses ión ; 
figúrese que no veo mas que ingleses 
— Entonces, ^le g u s t a r á n los franceses? 
— N ó seño r ; pero en cambio me dislo-
can las francesas. 
— ¿ P o r quienes pues, .siente s i m p a t í a s ? 
— ¡Oh! ¡por los rusos! por que por m u -
cho que esperemos de los franceses, mucho 
m á s nos darán los rusos. 
—¿El q u é debemos esperar de los rusos? 
— Calor en verano y abrigo en invierno. 
— En definit iva; ¿Quién cree V . que 
ven ce rá? 
— Joffre; porque después de dos mes3s 
y pico de combates y batallas, no ha sufr i-
do ninguna derrota y sí solo descalabros, 
lo que demuestra, que no asoma m á s que 
la cabeza. ¡Oh! pero el d ía que asome todo 
el cuerpo 
—¿Q11^ s u c e d e r á ? 
—Que se le verá en conjunto y que su 
genio g a n a r á la batalla de los siglos. De 
acuerdo con el rey Alber to , s i m u l a r á una 
retirada; e n g a ñ a d o s los alemanes de ja rán 
para batirlos sus formidables posiciones y 
entonces el rey Alberto, con el ejérci to an-
glo-belga, caerá sobre la retaguardia ger-
mana, al mismo tiempo que Joffre repele 
el ataque t eu tón con un tremendo y arro-
llador contraataque que los soldados de! 
Kaiser no p o d r á n resistir y entonces, ago-
tadas todas sus fuerzas, hambrientos y 
diezmados, h u i r á n a la desbandada, y los 
aliados c o n q u i s t a r á n en un día lo que los 
alemanes han dominado en tres meses. 
Después de esta gran derrota, los aliados 
c a m i n a r á n de triunfo en t r iunfo; conquis-
t a rán a Alemania ; el Emperador será des-
tronado y enviado al Polo norte, donde mo-
r i r á de calor. Los rusos, servios y monte-
negrinos, se r e p a r t i r á n Austria y H u n g r í a ; 
los franceses y los belgas a Alemania . I n -
glaterra será d u e ñ a absoluta de los.mares 
y del comercio, y Japón se queda rá con las 
colonias Alemanas de la Ocean ía . 
— ¡ A d m i r a b l e ! ¡defini t ivo! ¡ c o n t u n d e n -
te! pero... ¿y Portugal? 
—Hombre , le d i ré :—los portugueses, 
aunque van obligados, t a m b i é n t e n d r á n su 
parte de bo t ín . 
— ¡Será importante! porque un auxi l iar 
en las actuales circunstancias, és de valor 
inmenso para los aliados. -
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! le d a r á n ¡la m á q u i n a 
de mondar patatas, inventada por el Kaiser! 
Me despedí de mi amable interviuvado 
y salí pensando y h a c i é n d o m e esta pregun-
ta: ¿ c ó m o se las a r r e g l a r á n los aliados, pa-
ra matar de calor al Kaiser, en eí Polo ñor 
te? 
F A N T O M A S , 
Boletín religioso 
DOMÍNICA VIGÉiSMA P R I M A 
D E S P U É S D E PENTECOSTÉS. 
El Evangelista S. Mateo en su capítu-
lo x v m , nos enseña que S. Pedro, habiendo 
hecho esta pregunta a Jesucristo: ¿Señor, 
perdonaré yo a mi hermano todas las veces 
que pecare contra mi? El Salvador, para 
hacerle comprender a él y a nosotros que es 
necesario estar siempre dispuestos a perdo-
nar, se sirvió de esta parábola que leemos 
hoy en el evangelio de la misa. El reino de 
los cielos (así llama a su Iglesia) puede com-
pararse a un rey que quiso hacer dar cuentas 
a sus siervos, y habiendo empezado, se le 
presentó uno que le debía diez mil talentos: 
como no tuviese con qué pagarlos, o rdenó el 
rey que,según la costumbre de aquel tiempo, 
se le vendiese a él, su mujer, sus hijos y todo 
lo que tenía para satisfacer esta deuda. Este 
siervo, echándose a sus piés, le suplicaba 
encarecidamente diciéndole: Señor , esperad-
me un poco, y yo os lo pagaré todo. El Rey 
compadecido hizo aún más de lo que le 
pedia, porque tuvo la bondad de perdonarle 
toda la deuda. 
Pero este siervo, no bien salió de su 
presencia, cuando hallando a uno de sus 
compañeros , que le debía cíen dineros, le 
e c h ó las manos a la garganta, y casi lo 
ahogaba diciéndole. Dame lo que me debes; 
su compañero , echándose a sus piés, le 
suplicaba con instancia diciéndole, dame 
algún tiempo y yo te devolveré lo que te 
debo; pero no quiso oírle: se fué y lo hizo 
poner en prisiones hasta que hubiese pagado 
todo le que le debía. 
Los otros siervos se enfadaron tanto que 
refirieron al rey todo lo que había pasado. 
Entonces el rey, haciéndole comparecer en 
su presencia, le reprendió su ingratitud. Siervo 
malvado,—le dijo—yo te había perdonado 
todo lo que me debías, porque me lo habías 
suplicado: ¿ n o era, pues razón que tuvieses 
piedad de tu compañero como yo la había 
tenido de íi? Lo entregó a los verdugos hasta 
que hubiese pagado todo lo que debía. Así, 
a ñ a d e Jesucristo, tratará mí Padre, que está 
en los cielos, a cada uno de vosotros si no 
perdona de corazón a su hermano. 
Es preciso pues no vengarse, sino perdo-
nar, si queremos que Dios nos perdone. No 
basta echar el aborrecimiento de nuestro 
corazón para cumplir la ley del Señor, que es 
una ley de mansedumbre: es necesario repri-
mir los movimientos de ira, de que vemos 
un ejemplo en el furor impetuoso de este 
siervo bárbaro , que cogió a su compañero 
por la garganta sin querer concederle ninguna 
gracia. 
Estamos pues obligados a combatir la ira 
por que si nos dejamos llevar de ella, nos 
resultará siempre y de cuaíesquier modo, 
contraproducente y además 
L . L . V . 
Jubileo de las 40 horas 
para la p r ó x i m a semana. 
IGLESIA DE SANTA C A T A L I N A 





Jueves 29.—D.a Purificación J iménez. 
Viernes 30.—D.a Salvadora Muñoz . 
S á b a d o 31.—D.a Josefa Salguero. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Domingo l . ~ D . a Antonia Mir , por sus 
difuntos. 
DEMOGRAFIA 
—Josefa Márquez Molina. 80 a ñ o s , catarro 
intestinal.—Gabriel Perea González , 35 años, 
pneumonía .—Antonia Melero Soto, 16 años 
fiebre tifoidea. T O T A L 11, 
MATRIMONIOS 
Francisco Benííez J iménez, con Encarna-
ción Rama Martos .—José Moreno Bermúdez , 
con María de! Rosario Cherino Suárez .— 
Francisco Esparraga Peláez , con Dolores 
González Curiel.—Manuel Espejo Gonzá lez , 
con Ana González Mart ínez. 
Escuela nocturna 
gratuita para obreros 
El Sr. Párroco de San Miguel don 
Nicolás Lanzas, advierte a sus feligreses 
que desde el día 15 de éste mes quedó 
abierta la matrícula en esta Escuela 
Parroquial y que los alumnos que 
soliciten ser inscritos, deberán haber 
cumplido 14 años y ser feligreses de 
la citada Parroquia. 
dos aparatos telefónicos en perfecto estado 
de conservación, de llamada por pilas y bobi-
nas de inducción para poder comunicar hasta 
seis kilómetros de distancia. 
Informarán calle Aguardenteros núrn. 8. 
NACIMIENTOS. 
inscriptos desde el día 15 del actual. 
Manuel Chicón León,hijo de José y María. 
—José Berrocal Padilla, de José y Rosario.— 
María Prado Romero, de Francisco y Rosa.— 
Antonio Ruiz López, de José y Carmen.— 
Manuel l iménez Segura, de Adolfo e Isabel. 
—José García Castilla, de Luis y Trinidad.— 
Purificación León Borrego, de Ensebio y Aña. 
—María Jesús López Rosas, de Antonio y 
Carmen.—José Espárraga González, de Juan 
y Eufemia.—Teresa González, de Francisco 
y Teresa.—Juan Acedo Pinto, de Juan y 
Socorro.—Manuel García de la Cámara, de 
Manuel y Josefa.—Angeles Galán Conejo, de 
Ramón y Angeles.—Rosario Sánchez Carme-
na, de Enrique y Carmen.—Remedios Moreno 
Cordón , de Antonio y Teresa .—Encarnac ión 
Carmona Pérez ,de Manuel y Rosario.—Rosa-
rio Sánchez Olmedo, de Teodoro y Rosario. 
—Carmen Rios Alarcón, de Rafael y Carmen. 
T O T A L 19. 
DEFUNCIONES 
Ocurridas desde el día 15 del actual. 
Hilario Torres Ruiz, 11 meses, dentición. 
—Socorro Jiménez J iménez, 7 años , gasíro 
enteritis.—Margarita Calvo Navarro, 3 días, 
falta de sa r ro l l o . -Enca rnac ión Ramos Díaz. 
20 meses, enteritis.—Dolores Carrillo Lara, 
6 meses,atrepsfa.—Dolores López Burruecos,! 
43 años hemorragia cerebra l .—Bernabé Zam-
brano Bosque, 1 año, catarro intestinal.—Do-
lores Peláez Burgos, 74 años, lesión cardiaca. 
E L p e z y e l c o J i e j ü e L o . . l 
Aquella doncellita candorosa. 
Que con mirar serrano 
Hurtara codiciosa 
El alma de un mancebo veterano; 
La joven que cuidara con carino 
Claveles en e! huerto; 
La del azul corpino: 
Apena recordarlo, pero ha muerto... 
Que lo mismo perece en el anzuelo 
E! pez en paz completa, 
Q u é el montés conejuelo 
Al fuego de la bélica escopeta. 
Su novio que en las luchas de la guerra. 
Despreciara la vida. 
Ya regresó a su tierra 
Con mucha gloria, sin ninguna herida; 
El joven que la quiso hasta el delirio; 
El que vió en un declive 
Mi l muertes de martirio; 
La muerte fué su antorcha pero aun vive.. 
Que a las veces sucumbe en el anzuelo 
El pez en paz completa, 
Y no dá al conejuelo 
El plomo de la bélica escopeta. 
Rita Godelbe. 
Caja 5c Ahorros y Prcjtamos De 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 18 de Octubre de 1914. 
I N G R E S O S 
Por 389 imposiciones. . 
Por cuenta de 56 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
T o t a l - v 
PAGOS 
Por 34 reintegros . . . . 
Por 20 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción. 















T i p . E L S I G L O XX.—Antequera . 
ai 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
L I B R E R Í A 
E l S i g l o 
A T L A S GEOGRÁFICO O N I V E R S A L por J . Re inoso-
^ D I C K T U R P I N 
U n c u a d e r n o l O O t s . 
E S T I L O D E C A R T A S , p a r a todos gus tos , 75 c t s . 
CñTñLOGOS 0 6 TTíODflS 
Temporaóa Oe 1 9 U y 1915 
Se han recibido los siguientes: 
MODEUS D'ENFANTS. 
WELDONS. 





LA C O N F E C T I Ó N PARISIENNE. 
y otras, todas, como se dice, para Otoño e 
Invierno. 
Nuevo Diccionario ilustrado enciclo-
p é d i c o de la lengua castellana, e d i c i ó n 
Calleja, a 8, 12 y 16 pesetas s e g ú n en-
c u a d e m a c i ó n . 
Se h g j ^ e D í b í d o e l nú-
mero 1 ^ d e 
:FANTOMA 
Antonio Jiménez Robles 
D e n t i s t a de l a Benef i cenc ia 
M u n i c i p a l 
Dentadura de Cauchú? a luminio y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes 
- 1 8 3 M A D E R U E L O , 1 8 -s 
s 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E TRASPASA 0 VENO 
u n a F á b r i c a de Mosa icos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS. 18. 
DE ACTUALIDAD 
La guerra europea 
Pub l i cac ión semanal, cuadernos de 16 
pág inas t a m a ñ o folio, con m u l t i t u d de 
grabados y grandes mapas aparte de la 
obra: cada cuaderno 5o c é n t i m o s . 
La guerra ilustrada 
Revista de la Guerra europea con mag-
níficos retratos y grabados en negro, porta-
da y mapas en color, t a m a ñ o folio, h e r m o -
so tipo de letra. Un cuaderno semanal 40 
c é n t i m o s . 
La guerra en Kuropa 
Gráficos semanales de la s i tuac ión de 
los ejércitos beligerantes, 16 p á g i n a s de 
texto, grabados y retratos intercalados: 20 
c é n t i m o s cuaderno. 
A estas 3 obras puede suscribirse quien lo 
desee, en el Centro general de Sus-
cripciones. Romero Robledo 19. 
A N T E Q U E R A . 
00 « 
as exquisitas aceitunas, rellenas I 
de pimiento, de la importante casH L 
D u n i p e & . ' C . ' 
Las tienen en Antequera los establecimientos 
siguientes: 
Casa de CASTILLA. Café UNIVERSAL. 
Casa de M A N U E L PORTILLO, calle 
Estepa (esquina a la de Camberos). 
Casa de FRANCISCO RIOS, calle Mesones. 
Para pedidos a los Representantes 
en Antequera 
FÁBRICA DE ABONOS U R A L E S 
DE— 
José Ga^cíg Benioy ^ Antequer>a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de . cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
d e — 
L U N A E H I J 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, R o d a f y ' M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consu l tas , e s tudios , proyectos , p r e s u p u e s t o s , e tc . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A . ^ T E ^ Q O E ^ R A 
TURBINAS S I ^ G R U N 1)6 9ran rendimiento 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
ccEL PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
l i m a s de Hielo peiteccionedas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: ANTEQUERA 
T R • 1 O S 
Oran. Insootioidei € L & üalmsioia 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas , y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domést icos perros 
ganado, caballos, ovejas, etc. . ' 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
Eín. l a t a s el o 1 O O gr^a rrx o s 
J l i a n de R O j a S 6 h í j O j De venta en calle Alameda 11, pral. y en la Librería EL SIGLO X X , Estepa 69, 
1UQ CHOCOLATES, CAFES - TES 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
